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11. I, 
Aqus ta  dissidencia, encark 
que de moment siggi petita, te" 
una gran importancia si consi- 
derani el vnlor positiu .lek ho-  
mos qL;i la fol-ineil, el3 qzals, tal 
vegnd:i puguin agrup-il- eii torn 
seu un esercit prou r1~1n2ei-bs. 
pci- ddixir  .c;:titir el seu crit d' 
alerta , an el5 governants que' 
u n a  V;?J ,~J ,  am5 burles i altrc 
;in15 des:tcci-ts, m3s condueixcn 
~i-~-er?lI.;ibi~me~.lt il la ruina. 
SJ,I le3 jutTc11tllts q u i  am5 Coil- 
t ; [I 11 :t ,I e s e 'i p 103s ion s d 'e  n t u ssias - 
me, de1ir;:nt p2i- veure I'allibern- 
meti' de s:i p'itria, dcvant els mi- 
grats resultats de l'intervenciti 
en el govcrnement del Estat Es- 
panyol dels homos de Catalunya, 
degut a l'ambent ruin55 i co- 
1-roiiiput de la politicij cspanyola, 
se a<grupnn per  exidir el rego- 
neixement de la propia perscna- 
lidat. I'erb cow no sempre les 
dissidericies son profitoses s in0 
quz  m?ltes \-egides condueixen 
ail el ir,icJ?, ! , I  .Llip,> qui re- 
presc:ita el criteri evoiuciopista 
del catPlanisme militant i que t6 
un grctn scntit prlictic, ha volgut 
celebrar un acte d'pfirmaci6 a- 
talanista, pel- ninntenir intensa, 
la calor i;,tls seus adictes i a1 
:n:itci\; ~c,zI:I);, d2niiinm- a tots 
in&,, la ca1:n 1 necessaria. 
pei- l ~ o  de.;truir ; ~ m b  un moment 
l'eilitici que en tan: de temps s' 
havia cJif:lc ~ t .  
1 i i q u t - > ~  :ictL: o actes, se cele- 
brti~-en e k  d i z ~  ": i 9 dzI  corrent, 
constituint s,-i'i vcrtadera demos- 
tracib de ri),ifoi-rnidat, amb el? 
Pl-ocedimeilts de persuaci6 i. 
)) Lliga., per conseguir l'autono- 
mia d, C,mlunya. 
E1 pzlau d',!i-t Modern de l a  
f,itura Exposici6 de Montjuic s' 
o-npli :!e qI,m e;i grim; ei-en 
aprop de 8393 els assistents an 
el dinar, en el qual reinh l'ordre 
m 6 s ad mi 13 b 1 e . 
I der-mt  mnnifestacioiis d'rz- 
questn naturalesa, ?hi haur5 en-. 
coti\?i>c;a?i1t e.rzpleats per l ~ t  
ct' iqueixa entidat, que no po- 
guent  c o : ~  for;n;ir-se amb el nou 
c:irnp q a e  l ' l ii  do:iaria l'autono- 
r n h ,  condensa ses energies en 
u n  ix i jo r  radicalisme ep la ac- 
tuaciti dels seus hoilTo;, per can- 
seguir l'ideal. 
cars c e g o ;  qui s'empenyin en 
voler fer cl-eure que el naciona- 
Sislne c2itzlri ja nt> i?siAfe;xl ,\io 
ieri seguir t2 i  c:~Iios oiigyil-qui- 
ques del *centrev r-w,iss;int ger- 
in& temp; k r  sulLiL- i ( j  d aqiicst 
problem i? 
i'orcn estai- sn+i-f:ts el.; poli- 
t ics centri\liste.i i le le5 111:tnifes. 
racions evc~1uciwis~e.i 4: 1 I L1ig;i 
que no Ps sep kratijt;i i noftros 
qu- .  vivirn at1 ii .1 i:x piti; enJ >i- ,  
iniscat, desitjuio. rirmbC de I l i -  
4x2 I-ta t f ,Ai c Ete ai - , IO i ,it. (1 ii t' :I q 11 i: - 
11;1 cenJc:lc:ii sigiii I ; I  qui cioinina. 
13e l;t sc\.'ii accici p;tu.;:ld;t n ' h  
de  senir el despei-tar d e  ICS re- 
.gio;is germanes, les qual', apla.  
nades per una nfluencix biiida 
de tota fortitut, apenes poden 
exteriorisar els sent iments  de 
llibertat i respecte que de 1,; m& 
endins del seu cor, criden, per- 
que la llum aparegui radiant de- 
vant la seva vista i els quals ilra 
mateix la Diptacici de VaIencia 
ha posit de imnifest detn i n a n t  
per la nostra estitnndit Ilecgo, els 
mateixos dret4 de que disfruta 
1l.r llerigo castellma, en tots eis 
sew actes p6bli-s i privats. 
Be se dedueix dels actes de  la 
Lliga i de la dissidencia esineii- 
tada que et sentiment. ~ac iona -  
h t a  viu i prospera i per lo t h n t  
corn m& aviat  se resolgui, m& 
beneficis n'ha de treure Esp:~nya 
entwa. Que se doni ii cada LI 10 
qui es ben seu, que la €Tistoria 
hen demosti-ada td la personali- 
dat que en altre temps tung-ueren 
fes difei-entes regions, que u n  
uniformisme ex;rg'ernt voi. m:in 
teak endogal, ti d es. 
De Ca pdcipzr-i 
!A 1-eAuRa fm una mmifestacio 
griti2di<>sa 432 Ies re-elarions i ail1ist;tt.i 
que tz i a  d,:.cingida rami'ia de S'J-Ic- 
retiit d i n s  el ni>s:rro poble. 
r.31 c:aciaver \yue seg:-nns llci venia 
ctishecat, esrava co:ocat dins tin I-iu 
i escuiturat sepulcre del precibs Ire- 
. ~ ~ y a  tyf im i-c , q I I e ex t e t-i oi-meii t a do r 
t t a i  a m 1 3  si5 suntuoses 1mu:es de 
platir i ~ipador-a de vi&-e i en l'inte- 
rior fori.wt amb precinja sect.1 Man 
ca, amh molt d'art d i s t r i h i ~ l : ~ .  pre- 
sentava iniponenr cop de v i s t a  a1 
e .  pecr a dor. 
13; tiepositti en la casa que habita 
S:I seua sengqra mare firis a la nit. 
Devers ies iiou del vespre s'orga- 
n i s i  una solemlie process6 funera- 
ria per conduit- el dit cadaver a1 ce- 
iiienteri. Aquesta manifestaci6 de 
&I fonc c ~ e  les mks imponents q i '  
hem presenciat en .aquest poble. I,' 
ncompanyada estava constituida 
per la Ci-eu alsada, els Dominicans 
i tines ci1;centes persrnea inis arnb 
el coi-res,. onent ciri. 
El5 carrers i plaqa d'Onent esta- 
yen i-e,>lens de gent sobre tot d o -  
nes i nins que contemplzven aquella 
pi-ocessci mol-tuoria. 
A I'on denii es celebra so'emnis- 
sin1 funerp.1 olici5 el ICt. 11 Juan 
U U I - ~ I I  (a )  de sos Fangos, de Mana- 
cot-; el *C*oro Davidic. cantd 13 
Misi  de Requiem gregoriana ex- 
ceptuat l'lntroit i Comuni6 que fonc 
el de tres veus del 1'. Giovan Mar- 
t i n i  i la Szquentia ;L tres veus 
iguals. 
Exteriorisam altre T;rgadii el 
nost! o condoi a la seua mare, a sa 
f - a  13.a Victtiria i a tf.)ia I 2  fami;ia. 
-Si be no i. esi:it exact.1 en el 
detall la noricia yiie recuirem en 
riiia alti-a ci'cinica respectc a! vehi- 
c";l autombvil per oiatjers entre 
A 1- t ,i - GI pd e Gel-a i Ca 1 n 1-r a f j ad a n r )  
ubsi.l!it il!os :>''L e g i ~ r i  q~te ! furidu 
11:;j:i eit;at ser-i!at 
Ues& dijous cornensat-8 a prestar 
sei-t-ici p&-blic un huto propiedat d' 
m a  companyi:i cl'Andraitx. 
N'hi l x 4 w i i  el mari i capvespre. 
Correspo 11 s a1 
ten-at, dins el ( oi-ra1 de Ca l'amo'a 
Idtoreit\ de Ptv;rfai-ina unes nines 
de curtd edat. Una mitjanada d'al!a 
pt-op dcijgut: I  u n  i i i i t ja  va encloure 
la nineta Cutaliqn Llull (a)  l'ereta, 
tiIra de sa cosidora del mateix nom, 
few li a'gunes feridzs an es cap i a 
una i l i a  
$PI~cL: I I  ~ n i e n t a m ,  i Deu 1 ulla  que 
no sign res 
--Vein1 que  de Sant Juan e&, 
cads c1,unienge v e s p i ~  <a musica 
toca a SA p l ~ ~ ~ s i .  AixO fa  qlu'aquesta 
estiga bastaiit anim,ida I que la. 
gent, delitosa de sentir 16 pasi la 
vetiada a1egr1-c. 
-1'rnsegueiuen el treballs a la 
Grail-Via Semb a b'ha deaistit de 
ferla tota arnb esca onades, a fi de 
p o L ! ~  1- hi edificar p'els costats si per 
temps t olen fer-116 i aixi no hi hau- 
ra tal inconvenient 
-Son molts el.; que  ja han acabat 
de batre; I  coin pi evcieni l'anyada 
es primeta Aixi mateix el qr;i es 
hen granat ,  per6 ret poc 
Correspotisal. 
Nota del D.=I'er haver arriljada 
[a r t  aqueix;t correspoi;dencia queda 
iiikdita a n  el n.O anterior. 
Pessi6 del dia 2 de Julio1 I922 
Quint Tancar els gritoils partica- 
tars a vis!a de qne falta aigo an e% pB- 
biics. 
6. Pagar la planxa de fusa de la 
Valvula de Na Caragol a la Fundicid 
Mallorquina que val 161'50 pts. 
Pagar 2: pts. a1 Lsboratori m u -  
nicipal de Paliita per I'analisis d; una 
mostra d'xigo procedent de les fonts 
pdbiiques d'aquesta vila. 
8. Ernblanquinar per administraci6 
el Corter de la Guardia Civil. 
7 
Sessici del 9 d e  Julfol 
Presidi D J u a n  Casel'as Batle major 
1.  Eliminar 5 pts que estan en les 
3listes de redenci6 en ineta!$ de la 
prestaci6 personal d'en Bartorneu Ca- 
net que ha fet ja els jornals. 
2. Elirninar tambe de la niateixa 
19 pts. d'en luan Pastor Ferrer, una de 
8 pts. d'en Pere Nabot i altres de  der, 
quatre i vinticinc dels contribuienis 
luan Esleva, Taume )ban i Miquel Roca 
respectivarnent. 
3. Aprovar un  cor,te de 63'20 pts. 
per efectes timbrats. 
4. Posar a la llista dels pobres a 
Maria Penyafort hlir. 
5. Se  doni  conta de la reuni6 de 
Batles que hi haguCt a Palma Pro sol- 
. dats d'Alrica i s'acordh: Obrir llibretes 
d'estalvi de 30 pts. a favor dels soldats 
Iepacriats naturals dels pobles que 
contribuirzn an aquest fi; 60 pts. an els 
ferils le\ es; an els inutilisats i 250 
ales families dels rnorts en cainpanya. 
t i  en ella s'acorcii: 
-- 
El passat diurnenge dins el Claustre 
.del Convent se feu I'acte dnui ic ia t  del 
repartin,e;rt de  preniis an els a lmnes 
del ioi.legi de St. Bonaveniura. Presi- 
diren l'acle el Sr. Pectcr, el B.itie i a l -  
tres d sttngides personalidats. 
El discurs que pronuncis I'alurnne 
Jauine Nico'au dit amb inolta segure- 
dat i b p  g e s t  fou [volt aplauJit. 
La rondaya que contli amb gracia 
tt'Antoni Vaqucr agra&i mo't Coil1 t a m -  
be eis denies ctia!ecs que s: rtcitaren,  
especralrnent en Kartorneu Esteva i en 
Llorens Terrassa. Per6 sobre tot fc'ct 
. makaplautiit i el putlic Ixesencii amb 
.r! 
' 
complace.icia Un Recreo GimnAsiicoB 
en el que hi  prengueren part casi tots 
eis nins de I'escola. 
El phblic en sorti molt satisfet. 
El demati hi  havia haguda la Cornu- 
nici General p'els nins ,$el Col.legi i p'els 
T;ircisis i a les 10 I'Ofici Major que 
fou rno  t solenine i ai qual assisti molta 
gent. 
C r c j n i c a  
DEL TEMPS -Ha cariviat un 
.pot el temps aqueixa setmana. Ha 
fet dies tapats, obscurs i fins dime- 
cres dematinada feu una brucca. No 
ha feta la calor f o r b  de les setma- 
nes anteriors. 
ESTAT SAN1TARI.--Ha apare-  
gut  algun cas de febres 1 bastants 
de disenteries; per6 se tracta de ca- 
sos aillats i clars. 
MOKTS. - LXinai s a1 capvespre 
tocaren dues extremauncions; una 
pet I'esposa de mestre Doming0 Pa- 
yesque feia molt dc temps que patia 
mblaltia de cor i l'altre per un fiy 
d'en Tofol Pile de devers 15 anys 
que havia tcnqut ja el grip fa temps 
i a ra  li pegaren les febres. La pri- 
mera mori el vespre mateix i el se- 
g6n mori dia 20. AI ceI sien ells. 
PUNT.-Tots els establiments d' 
ensenyansa de la vila h a n  fetes TX- 
cation:; caniculars. Kin5 i profes- 
sors es t in  en 6poca de rephs per 
recobrar eriergies. 
EL NOU CAN0NGE.-El dia 19 
(levers les 10 i mitja les campanes 
de la Pit-roquia i dei Convent nrnb 
fwtes  repicades anunciaten an el 
poble qu'un f i l l  d'aquejxa vila, el 
R t .  13. Francesc Esteve Blanes 
Pvre. havia e d a t  elrvat el carreg 
de'Canonge de la Seu de Palma. En 
altre lloc pttblicam SL biografia. 
COMPETENCI i - Un Andrirxol 
ha m a n a t  un autombvil per fer el 
trajecte diat-i d'A:-ta-Calarratjada. 
L a  diligencia d'en Tomeu Mango1 
feia pagar 1 pta, fin? a Capdenera i 
1'50 fins a Calarratjrtda i el de I'auto 
feu fer una crida anunciant-'lo a 1 
p:a. i 1'85 respectivament i dia 20 
en Mango1 feu fer UQ a ' t r e  crida 
anuncialit q u e  se pagaria 0'50 D t s  
fins a Capdepera i 0'75 fins a Cala- 
rratjada La cornpetencia es envis- 
mada i el puulic en toea les conse- 
quencies benetizioses. ~ 
N0CES.- A v u i  han conttet ma- 
trimoni Sa M u i a  Sureda Tous a, 
de Son F'ilnyal anib ea  [uan Galmes 
Despr6s de la cerimnnia han sor . 
tits cap a Sant Lloreiii aoilt iixen la 
seuit residencia. 
AGRAIblENT.=EI Sr. B a t k  d 'a-  
questa Vila ha  rebut un ateill Ofici 
del Ajuntament de Barcelona ag ra -  
i'nt les moltes atencions de que fon 
vbjecte en a q w s t  poble la comissid 
d'aquella Coi$oracicj municipal que ' 
acompanya ais alumnes premiats . 
a l'escola d':Zrts i Oficis de Palma. 
en la seua i.i.,ita a les Cove:; d'Arta. 
D E L  MARROC-E1 Sr. Batle d' 
aquest poble hs  rebut del Exm. Sr.. 
Capita General del Districte, copia 
d'un t e l eg ra ra  firrnat p'el Sr. Coro- 
ne1 del Retgiment d'Africa n . O  68, 
en que's diu que ei soldat d'aquesta 
vila Gabriel Estela, frgura desapa- 
regut a conseyuencia del desastre 
de Juriol prbxim passat. 
Espresain el( nostro sentiment a 
rota la seua familia. 
DESGRACIA=En el Cort6 d e  
Palma soccei dia 19 una deygracin 
llamentable essent-ne victima UD. 
soldat artanenc, en Climent Garau 
(a) Melindro fiy de Mestre Juan. 
Amb a'tres soldats estaven demunt 
1111 andami embianquinant. L'anda- 
mi se romp6 i tots cugueren per0 
ell, n1i.s dissortat que'ls denies se 
, v a  rompre una cama i queda amb  
so turmeli molt mal parat. Duit a la 
casa de Socors fou curat i conduit 
d'ullh a1 Hospital Militar. Els seus 
pares han anatc desseguida al!d i 
seg'ons noticies segueix dins Ia gra- 
vedat. 
Pregain a Deu pel seu : establi- 
ment i sentirn tal desxi-acia. 
.-- --. 
Aquest peri6dis est& subjecte 8 
censura esglesiktica. 
SECCI HUMORIST 
Desde el mes de janer hem ana t  de- 
dicant a.q.ueixa plan 1 it l a  Rondnya del 
tiissapte q;e ;)rr io vist  rsiilta nioit 
a gust de les no.<lr;s lectures, i a altrec 
escrils de pass;1 teiiips. S o  f t  ii11 res 
nou id0 at pxar-li ayi ieix titoi amb 
que aviii VR ei!capsilnd;t. En elia hi 
l'ew piil)licadcA taid:k glosa.!ec, rfites 
i fetes i exrits de  bon Ii:iiiior, i aix6 
1 1  I crirfat ~'~1tei1c10 de tots aqllests 
5 mi-literals que proven d'cscriure i 
c o  11 ells mateixos salien que'is s e w  
p;oductes no son digncs de revistcs d' 
;,ita volnda, dtixen moltes vrgades sa 
p'oma i s'csvaeix la seua aficio per 
ittlta d'estiniul. 
~ Q I J ~ ~ I I ~ S  n'lii kin de literats en niinia- 
Iura, que si trdbasscn q u i  10s estimulis 
tloriatit publicifat a ses produccions tal 
vo i ta  arribarien a fer r e : x a !  P e r  aix6 
Gs, qire hem perisat dedic;:r aqueixa 
'plana a tots els Iectors qui vulguin 
provar d'escriure sigui en prosa sigui 
t n  vers, t a n t  de car'ictrr p o p  a r  coin 
de pretensions literaries. 
Tots podcn enviar-nos els seus es- 
crits i en aqueixa seccii, podriin tro- 
bar-ios en lletres de mollo iiienlres no 
ofengum la :sans moral, no estiguin 
roiiyits arnb la relligio i no ferin la sus- 
ceptibilidat de ningii. A n h i o t e s ,  ron- 
ci aye t e., ca sos hi st6 r i cs , d c scr i F ci o i; s 
de excursions, poesics, gloses, dkc imes  
desbaratades, cansoits populars, eride- 
vinaies i xarades, etc. tot sei-d publicat 
i a1 final hi haurii conttstaci6 a la  eo-- 
riespoiideneia que i i c s  sigui traiwsa. 
Ala  id6, corztge i a e:criure que 6s 
prcvant que s ' ~ f p r h .  
Si ni'esco tau I r.us ii;--$ants 
a r a  vos explici rk 
algiins ernpleos que tk 
an homo que fa vuit paiits, 
casa , i te >et  infants; 
i si vos he de contd 
es pitos que sap toci  
iiie voi-2 embarassat: 
es l i i ?  11or11o tant t rempit  
qii'eit tots es sons sap  ball5 
Doba vmtais i pamigo% 
coi-da oiles i greixoiitrts 
estmya pellec, calderes 
i caconades per ai@-- 
Sz 's  posa a toc& fandangos 
vos f d  lierde sa  xaveta 
tainbi: lietgeix s a  @aneta 
a tothom per un vel16 
tailt si's pobre coiii seny6 
Cotti 'i's i i~quesa  C O ~ I ~  t t t a .  
A i a  s'hn deterininat 
n fe f:.ina de I au l ld  
i fa un t r ehay  molt be 
b !r.:tc) i tuolt  reforsat; 
en  res se 1rcib;i apura t ,  
fa ca:ials i rcgadorei 
sat i ies  i giradores 
p . ~ : e : s ,  err:b~!s i tasosns 
rotioq, pales i c8nons 
c 11 e!  t's i c ;> i-lcr t cin-es. 
Aimb tants d'ernpleos coin 16. 
i tanta feina coni fti 
no nit% guanya per menji, 
niai avensa cap dobbe 
i diu qiic aixi l i  va be 
i qu'el mo!i de tanh fei 
per ell sei-ii de  me1 
si pogt16s teiii s:i sor t  
desseguida que fos iiiort' 
d'ana a fk feina an  el cel. 
Q -
Un at!ot que s'eii anava anib i!ns 
qnants llibres cievall es bras se topa 
ainb u n  parei ci'lioiiios que mataven un 
pow, i encarants6 amb aquest, Ii diu: 
-iPrr aix6 grunys? Fosses C O : ~  js- 
que teng d 'anar  a escola! 
f 4 LEVANT 
D E  
- m  LspezialidEt en imprasos per cor reu ,  mes-tres 
'1: carabiners segons 51s models oficials 
1 4 
* - m  bspecialidats en Ili.3res i articles escolars. 
WC19 DE CARRUAJES 
BARTOhOM€ FLAQUER 
DE 
(A) MAXGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
que parte direct0 para Cadepera y Caliln,at,jada 
yde estos puntos sale otro para todas las salidas 
de trcn. 
€:I i y  t b n'>ieLi cqzhei  disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
AGENCIA DE T R A N S P O R T E S  
II 
Se sirvz I enc:zrgos para Palma y Estaciones 
ntermedias, 
a - - Y e  
PLASETA DEL MARCHANDO. 
GRA AL'NACENE 
$an J o s e  
D E  
_ _  
i€3OY, COMO NADIE 
detalia en precios, esta c isa, todas las 
J- que vendcri inr-is barato que nadie 
Dnrrrslkrpsr. 
YzlBfo!lo 2 1 1  1 Fret13 t i jo 
.II IC--- . 
ESTX CAZSX NO TIENI! SUCURSALES 
La 3 
P r c n t i t u t  
CARRER RECTA-ARTA 'U 
E n s a i m a d e s  I p a l l e t s  
En Hoc se tiohen -nillos que a la 
PASAL)ERIA4 i c t 0 r i a 
E S  F O R N  Y O U  
D ' 1): N 
M i q u e l  R o c a  C a s t e i l  
A sa botiga hei trobareu sempre pans, p i r z t ,  
galletes; bescuits, rollets, i tota casta de pasticeria 
TAR1B3E SIC SERVEIX A DOMICJLI 
/)l!,'.SPA I G  C a i * i * e ~ -  d e Pa  h c i  3 his. A Ft T A  
Netedat, prontitut i economia 
i 
